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 (1) a. Mér er kalt. Icelandic




 (2) a. Mér var andmælt. Icelandic



































































 (3) a. He intends to ____ prove himself. English
b. Hann ætlar að ____ sanna sig. Icelandic
 he.nomintendstopro.nomprove.infself.refl





























a. Hvað fær okkur til að ____ líka ekki fólkið
 whatmakesus.accfortopro.datlikenot people.the.nom




b. … að maður þurfi að vera haldinn þrælslund til að
  thatone.nomneedstobe held severe-servilityforto





















amongst others).This has led to the dichotomous view that Icelandic has oblique





a. Vor der Durchsuchung hat man die Möglichkeit, von einer
 beforethesearch hasone theopportunityby a
 Anwaltsperson ____ geholfen zu werden.
 lawyer pro.dathelped tobecome.inf
 ‘Beforethesearchitispossibletogethelpfromalawyer.’
(www.skaichannel.de/diary/silverlake/2001/010630.html,2001)
b. Er, der bezweifelt, dass ich es wert bin, ____ zum
 hewhodoubts thatI itworthyam pro.datat
 Geburtstag gratuliert zu werden, benutzt seine Luca
 birthday congratulatedtobecome.infuses his Luca
 Leidensstory, um mir in den Bauch zu hauen.





c. Kündigungen sind nicht da, um ____ angenommen zu
 notices are not thereforpro.nomaccepted to
 werden. Kündigungen sind da, um ____ widersprochen






 d. Ich brenne ja darauf ____ widersprochen zu werden.







 Haider (2005:27–8)claims that thepassiveofhelfen ‘help’hasbeen infelicitously
usedinawell-knownadvertisementsloganinGermanyinrecentyears,inwhichthe







Wer den Herrgott verleumdet ist es nicht wert ____










Es liegt hier immer an den Menschen. Wie ich gesagt habe: wer
it lies herealwaysonthe people as I said have who
es wert ist, dass ihm geholfen wird, dem wird
itworthyis thathim.dathelped becomes,him.datbecomes
geholfen. Es geht hier nicht um Geld, es geht um den Glauben.























a. Denn ein Teil dieser Erkenntnisse, die mathematischen, ist im alten Besitze 
der Zuverlässigkeit, und gibt dadurch eine günstige Erwartung auch für an-
dere, ob diese gleich von ganz verschiedener Natur sein mögen.
 Überdem, wenn man über den Kreis der Erfahrung hinaus
 besides if one aboutthe spheretheexperienceover
 ist, so ist man sicher, ____ durch Erfahrung nicht
 is sois one sure pro.datthroughexperiencenot













 ____ Nicht unterbrochen und ____ nicht widersprochen
 pro.nomnot interrupted andpro.datnot contradicted
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 zu werden bedeutet in diesem Falle auch, kaum eine
 tobecome.infmeans inthis case also hardlya
 Reaktion zu erhalten.









c. Die Betroffenen bauen fast immer ein Vertrauensverhältnis zu ihren Be-
treuern auf. Potenzielle Täter nutzen das freundschaftliche Verhältnis häu-
fig aus, um gezielt die Bedürfnisse des behinderten Menschen auszufor-
schen. Je größer die Abhängigkeit, umso größer ist die Gefährdung. Wie soll 
man Berührungen auch vermeiden, wenn auch die intimsten Handlungen 
nicht alleine bewerkstelligt werden können?
 Ein Recht für geistig wie körperlich behinderte
 a right formentallyas physicallydisabled
 Frauen, ____ nur von Frauen bei intimen Handlungen
 women,pro.datonlyby womenat private activities
 assistiert zu werden, gibt es in der Bundesrepublik […]nicht.



















Ihnen ist aber nicht ohne Grund von anderen widersprochen




























Good/OK Strange Bad/wrong Total
N % N % N % N
6c widersprochen zu werden 5 16.7 8 26.7 17 56.6 30
6d widersprochen zu werden 2 6.7 3 10.0 25 83.3 30
7 geholfen zu werden 9 36.0 5 20.0 11 44.0 25
9a widersprochen zu werden 6 21.4 5 17.9 17 60.7 28
9b widersprochen zu werden 4 14.3 4 14.3 20 71.4 28
9c assistiert zu werden 1 34.4 5 15.6 16 50.0 32










































 (11) a. Eingin beyð sær til at ____ hjálpa mær.
 no-oneofferedselfforwardtopro.nomhelp.infme
 ‘Nooneofferedtohelpme.’









 (12) a. Eg kann ikki torga at ____ vanta pengar.
 I.nomcan notbear topro.datlack.infmoney
 ‘Icannotbeartolackmoney.’
b. Eg havi ilt við at ____ dáma fisk.
 I.nomhavebadwithtopro.datlike.inffish
 ‘Ifinditdifficulttolikefish.’







 (13) a. At ____ leiðast við lívið er vanligt hjá ungum.
 topro.dattire.infwithlife-theiscommonamongyoung
 ‘Totireoflifeiscommonamongyoungpeople.’
b. ?At ____ skorta mat er ræðuligt.
























 (14) a. Tað at ____ lysta at vita sum mest, er ein
 it topro.acc/datwant.inftoknow.infas mostisa
 jaligur eginleiki hjá fólki.
 positivequality withpeople
 ‘Wantingtoknowasmuchaspossibleisapositivequalityinpeople.’


























a. Undanfarið hef ég mætt nokkurri andstöðu þegar ég tala
 lately haveI met some oppositionwhenI speak
 um þau almennu sannindi að það sé kúl að ____ vera kalt.




b. Það er ekkert verra en að ____ ganga illa í prófum
 it isnothingworsethantopro.datgo badlyinexams









a. Hlutfall nemenda í 5.–10. bekk sem eru frekar eða mjög
 proportionstudents in5–10 gradewhoareratheror very
 sammála því að ____ þykja vænt um skólann sinn,
 agreeing it topro.datfeel affectionaboutschool their
 að samskipti nemenda og fullorðinna séu góð í skólanum og að krakkarnir í 






b.  Ég átti nú þegar heimili með mömmu sem þótti vænt um mig og tvo 
bræður sem ég gat leikið mér við, og aðra hvolpa sem stoppuðu stundum 
við, stöldruðu við um stund, og fóru síðan sína leið. Mig langar ekki að fara 
 neitt annað.
 Loksins kom ég að húsi þessara indæla eldra fólks og
 finally cameI tohousethese lovely olderpeopleand
 þau gáfu mér að borða og reyndu að ____ þykja
 theygaveme toeat andtried topro.datfeel.inf









c. En svona í alvöru talað þá er ekkert sniðugt að þér skuli líða svona illa … 
þú ert með svo margt spennandi framundan og síðan ertu líka svo sæt og 
skemmtileg!!!
 Ég veit! hættu bara að ____ líða illa …












Good/OK Strange  Bad/wrong Total
N % N % N % N
16a að þykja 16 57.1 7 25.0 5 17.9 28
16b að þykja 5 17.8 8 28.6 15 53.6 28
16c að líða 2 6.5 9 29.0 20 64.5 31



















































meansthateventhoughvera sammála því aðin(16a)isnotpurposiveitstillexpresses
astrongenoughdegreeofdeterminationtobeincompatiblewithþykja‘feel’inIcelan-








general, sincebothraising infinitivesandordinaryfinite impersonalpredicatescan
embedunder,orbesubordinatedby,controlpredicateswithpurposiveordetermin-
ativemeaning.Thisisshownintheexamplesin(17)below:
 (17) a. … sem eru sammála því að þeim þyki vænt um skólann sinn.
 …whoareagreeing it thatthey.datfeel care of school their
 ‘…whoagreethattheycareabouttheirschool.’
b. Þau reyndu að ____ láta sér þykja vænt um mig.
 theytried topro.nomlet.infthemselves.datfeel.infcare of me
 ‘Theytriedtohavewarmfeelingsforme.’
c. Hættu bara að ____ láta þér líða illa.




dedunderthecontrolpredicatesreyna‘try’andhætta‘stop’.In(17a),vera sammála því 
að‘agreethat’isperfectlygrammaticalwiththefiniteþeim þyki‘theyfeel’,asopposed





























 (18) a. os duger ey ____ ther æptir langa.(c.1450)
 us.oblsufficesnotpro.oblthereafter long.inf
 ‘Itisuselessforustolongforthat.’
b. huat hiælper idher ____ ther æptir langa.(c.1400)
 whathelps you.oblpro.oblthereafter long.inf
 ‘Isitofanyhelptoyoutolongforthat?’
 (19) a. good is, quaþ Iosef, to ____ dremen of win.(c.1250)
 goodis,said Ioseftopro.obldream.infofwine
 ‘Itisgood,saidJoseph,todreamofwine.’
b. him burþ to ____ liken well his lif.(c.1275)
 him.oblshouldtopro.obllike.infwellhislife
 ‘Heshouldlikehislifewell.’























 (20) a. Þorgils kvaðsk ____ leiðask þarvistin.
 Thorgils.nomsaid pro.datbe-bored.infstaying-there-the.nom
 ‘Thorgilssaidthathewasboredstayingthere.’
b. Þórðr kvaðsk ____ þykkja tvennir kostir til.
 Thórðr.nomsaid pro.datfeel.inftwo choices.nomto
 ‘Thórðrsaidthathefeltthatthereweretwoalternatives.’
c. Hrafn kvaðsk ____ sýnask at haldinn vœri.
 Hrafn.nomsaid pro.datfeel.infthatheld be
 ‘Hrafnsaidthathefeltthatguardshouldbekept.’
d. Hǫskuldr kvaðsk ____ þat mikit þykkja ef
 Hǫskuldr.nomsaid pro.datit.nommuch.nomseem.infif
 þau skulu skilja …
 theyshall depart
 ‘Hǫskuldrsaidthatitconcernedhimgreatlyiftheyshoulddepart…’
e. Indriði kveðsk eigi ____ svá á lítask …
 Indriði.nomsays notpro.datso onseem.inf
 ‘Indriðisaysthathedoesnotthink(that)…’























 (21) a. Hann kvað sig heita Njál. Objectpredicate
 he.nomsaid self.accbe-called.infNjáll.acc
 ‘HesaidthathewascalledNjáll.’






















a. Svo sagði ég mínum fyrrverandi frá þessu, og honum sagðist
 thentold I my ex fromthis andhe.datsaid
 vera allveg[sic]sama um hvað strákurinn og ég
 be.inftotally indifferentaboutwhatguy-the andI
 gerðum, við værum ekki lengur saman …









c. Öðrum stráknum sagðist ekki ganga sérlega vel í
 other.datguy.dat said not go.infparticularlywellin
 stærðfræði en hinum tveim sagðist ganga vel …








e. Honum sagðist hafa létt þegar hann komst að raun
 he.dat said have.inffelt-relievedwhenhe came toexperience




f. Honum sagðist ekki vera kalt.
 he.dat said not be.infcold
 ‘Hesaidthathewasn’tfreezing.’






Ef mér bjóst við að ganga vel í einhverju þá var
if I.datexpectedwithtogo.infwellinsomethingthenwas






























































ceptall examplesof impersonalpredicatesembeddedundercontrolverbs ineither
language.Wehaveneverthelessestablishedthattheexamplesthatwehavefoundare
realexamplesandnotperformanceerrors,whichagainshowsthatimpersonalpredi-
cates canoccur incontrol constructions in real languageuse inGerman, that they
arebeingutteredduringrealusageevents,andareacceptedbyaproportionof the































correlationvariesbetweencorpora.The strongest correlation effect was in fact obtained 

















































































































































































6. We thank Jóhannes G. Jónsson, Sigríður Sigurjónsdóttir andMatthewWhelpton for giv-



















  Honum ber að ____ vinna störf sín óháð persónulegum
  he.dat is-obligedto pro.nomdo.infjobshisirrespective-ofpersonal











 (ii) … dass es den Mitgliedern der gema obliegt, ____ zu entscheiden …
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